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Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum 
mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. 
( Ar-Ra’du : 11 ) 
 
Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan 
apapun yang menimpamu, itu dari kesalahan dirimu sendiri. 
(An-Nisa : 79) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 
( QS. Al Insyirah: 6) 
Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik 
Pelindung 
(QS.Ali Imran : 173) 
 
Jangan menunggu; waktu tidak akan pernah tepat. Mulailah dari dimana 
kamu berdiri, dan bekerjalah dengan apapun yang kamu miliki, dan sesuatu 










 Dengan rasa syukur, bangga dan bahagia 
kupersembahkan karya sederhana ini dengan 
tulus kepada : 
? Ayah dan Ibuku yang tak pernah berhenti 
memberikan kasih sayang tak ternilai, 
untaian-untaian Do’a pendaya langkah 
hidup dan yang tiada henti  menyemangati 
cita-cita ini dan mengiringi perjuangan ini.  
? Adikku yang mengajarkan kesabaran dan 
keceriaan. 
? Temen-temen  kostku  terima  kasih  atas  
doa  serta  dukunganya  ,  kalian  semua 
adalah  keluarga  keduaku. 
? Sahabat – sahabatku, pengiring keceriaan 
dan perasa manis kehidupanku. 
? Buat AD 2399 Z terima kasih yg telah 
memgantarku kemana-mana dalam proses 
penelitian skripsi. 
? Almamaterku FE UMS dan seluruh unsur 











Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Dengan pertama mengucap syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat 
Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya serta dengan 
usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul 
”PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN, 
AKUNTABLITAS PUBLIK DAN PARTISIPASI MASYRAKAT TERHADAP 
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD) (Studi Empiris pada DPRD 
Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah)” sebagai salah satu tugas akhir untuk 
memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi 
pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini, 
penulis tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah 
membantu baik secara moril maupun materiil hingga terselesaikannya skripsi ini. 
Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima 
kasih kepada : 
1. Dr. Triyono, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta.  
2. Dr. Fatchan Achyani, M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
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skripsi ini. 
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5. Seluruh Dosen dan Staf karyawan di Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, terima kasih atas segala bentuk bantuannya. 
6. Bapak dan Ibu Dewan yang telah berkenan meluangkan waktunya membantu 
dalam pengisian kuesioner penelitian 
7. Terutamakan kepada Ayahanda dan Ibunda yang selalu memberi cinta, Do’a, 
daya moril dan materiilnya, sehingga terselesekannya skripsi ini. 
8. Sahabat-sahabat seangkatan (angakatan 2008) lainnya yang selalu membantu 
pengerjaan tugas dan skripsi ini. Jaga semangat kita untuk terus berkarya, 
”kalian tak tersebutkan satu per satu, tetapi kalian mengisi satu persatu 
langkah-langkah perjalananku hidupku”. 
9. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah 
banyak memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini hingga skripsi ini 
selesai. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari 
segi penulisan maupun penyajiannya. Untuk itu, segala saran dan kritik yang 
membangun semoga dapat berguna untuk perbaikan karya selanjutnya. Penulis 
berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca serta bagi teman-teman 
yang masih menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta serta 
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Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan anggota 
dewan tentang anggaran, akuntabilitas publik, dan partisipasi masyarakat  
terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) pada anggota DPRD kabupaten 
karanganyar. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD 
Kabupaten Karanganyar periode 2009-2014, yang berjumlah 45 orang anggota 
yang terdiri dari 4 komisi. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sampling jenuh,. Alat Analisis yang digunakan berupa regresi 
berganda.  
 
Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengetahuan dewan tentang anggaran 
berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah, dengan nilai sig sebesar 
0,010 yang lebih kecil dari 0,05. Akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap 
pengawasan keuangan daerah, dengan nilai sig. Sebesar 0,358 yang lebih besar 
dari 0,05. Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengawasan 




Kata kunci: pengetahuan Anggota dewan tentang anggaran, akuntabilitas publik, 
partisipasi masyarakat, pengawasan keuangan daerah. 
 
 
